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RESUM: Nota breu sobre un ofici enviat pel Dr. Cosme Oliva, de Puigcerdà, a la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona, el 3 d’agost de 1821, en que explica les patologies
més freqüents, com les “febres catarrals adinàmiques”. També alguna referència a la
ràbia.
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RESUMEN: Nota breve sobre un oficio enviado por el Dr. Cosme Oliva, de Puigcerdà, a la
Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, el 3 de  agosto de 1821, en que explica las
patologías más frecuentes, com les “fiebres catarrales adinàmiques”. També alguna
referencia a la rabia.
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MATERIAL
Repassant lligalls, guardats als Arxius de la nostra Reial Acadèmia de Medicina i
corresponents al Segle XIX, hem trobat, a la Comunicació 124 del Lligall 4, un:
“Oficio del Dr. Cosme Oliva, de Puigcerdà”, datat el 3 / VIII / 1821.
En unes “notas trimestrales”, comenta:
“Les persones mossegades per llops, rabiosos o no, no presentaven cap trastorn, als
trenta vuit dies de la mossegada, cap d’ells havia pres remeis prescrits per un facultatiu,
encara que un havia seguit les prescripcions d’un “curandero””.
No s’havia tingut noticies de gossos rabiosos, encara que, a la Cerdanya francesa,
n’havien matat alguns.
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Les malalties dominants havien sigut:
Al primer trimestre del 1821: Inflamacions de pleuresia i perpneumònia i
algunes calentures catharrals “adinàmiques”.
Al segon trimestre hi hagué: calentures catarrals gàstriques i calentures catarrals
terciaries.
Afegeix que la vaccinació es segueix continuant.
COMENTARIS
D’aquest “oficio” es pot despendre:
Al Segle XIX encara hi havia el risc d’atacs per llops i ràbia als Pirineus de
Girona.
Hi havia bastant paludisme (calenturas terciarias) i tuberculosi (pleuresia).
Les vaccinacions, verola(?), es feien amb assiduïtat.
Els metges rurals realitzaven la seva tasca amb rigor i estaven, regularment, en contacte
amb les autoritats sanitàries, a través d’unes “notas trimestrales”.
